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 ABSTRAK 
PENGARUH KONSENTRASI HPMC SEBAGAI THICKENING 
AGENT PADA FORMULA SEDIAAN SAMPO EKSTRAK ETANOL 
BIJI GANDUM (Avena sativa) 
Sampo merupakan sediaan kosmetik yang digunakan sebagai pembersih rambut 
dan kulit kepala. Biji Gandum atau yang dikenal dengan nama Oat (Avena 
sativa) merupakan salah satu bahan alam yang mengandung saponin yang 
digunakan dalam formulasi rambut khususnya untuk terapi rambut berminyak. 
Pada penelitian ini, biji gandum digunakan dalam formulasi sediaan sampo 
dengan penambahan HPMC sebagai thickening agent dan penstabil busa untuk 
menunjang mekanisme pembersihan dari sediaan sampo. Tujuan penelitian ini 
adalah mengembangkan formula sediaan sampo ekstrak etanol biji gandum dari 
segi pengolahan ekstrak dan mengetahui pengaruh konsentrasi HPMC sebanyak 
0,5%, 0,75% dan 1% sebagai thickening agent dalam sediaan sampo yang 
mengandung ekstrak kental biji gandum terhadap mutu fisik, efektifitas, 
aseptabilitas dan keamanan sediaan sampo. Pada penelitian ini akan dibuat 6 
formula yaitu formula I (HPMC 0,5%), Formula II (HPMC 0,75%) dan formula 
III (HPMC 1%) dan formula basis A (tanpa HPMC dan ekstrak), basis B 
(dengan ekstrak tanpa HPMC) dan basis C (tanpa ekstrak dengan HPMC). 
Sediaan sampo yang dihasilkan akan dievaluasi uji mutu fisik, uji efektifitas, 
aseptabilitas dan keamanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sediaan 
mempunyai organoleptis yang sama, pH  6,75-10,37, viskositas  7183-24385 
cPs, kadar solid  24,88-25,06%, aktivitas pembersihan 23,91-24,89%, 
kemampuan detergen  64,33-67,19%, tegangan permukaan 41,14-
44,41dynes/cm, tinggi busa 13,75-16,17% dan stabilitas busa baik, tidak 
mengiritasi kulit, tidak mengiritasi mata, dan aseptabilitas suka. Dari penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa penambahan ekstrak dan HPMC dalam berbagai 
konsentrasi akan mempengaruhi mutu fisik dari segi pH dan viskositas serta 
efektifitas dari segi kemampuan detergency, aktivitas pembersihan, kemampuan 
dan stabilitas busa.  
 
Kata Kunci : Biji Gandum (Avena sativa), HPMC, Sampo, dan 
Thickening agent. 
 
 ABSTRACT 
INFLUENCE OF VARIOUS CONCENTRATIONS OF HPMC AS A 
THICKENING AGENT ON THE SHAMPOO 
FORMULA CONTAINING THE ETHANOLIC EXTRACT OF OAT 
(Avena sativa) GRAINS 
 
Shampoo is cosmetic which used for remove sebum (the secretions of 
sebaceous gland) and atmospheric pollutants from the hair and scalp. Avena 
sativa or mostly known as Oat is one of herbal plant that contains saponin 
which is used in hair shampoo formulation especially for greasy hair 
therapy. In this research, Oat is used in shampoo formulation with adding  
HPMC as a thickening agent and foam stabilizer to support the cleaning 
mechanism of shampoo. The aim of this research is to develop Oat’s 
ethanolic extract shampoo formula from extract processing view and to 
understand HPMC’s influence in 0,5%, 0,75%, and 1%  concentration as a 
thickening agent in shampoo in physical, efficacy, acceptability, and safety 
shampoo quality. In this research there will be 6 formulas which are 
formula I (HPMC 0,5%), formula II (HPMC 0,75%), formula III (HPMC 
1%), basis A (without HPMC and extract), basis B (with etxtract and 
without HPMC) and basis C (with HPMC and without extract). The 
shampoo will be evaluated in physical, efficcacy, acceptability and safety 
test. The result shows that the shampoo has the same organoleptic, pH 8,96-
10,37, viscosities  7615-24365 cPs, solid content level between 24,88-
25,06%, cleaning activity between 23,91-24,89%, detergency ability  64,33-
67,19%, surface tension  41,14-44,41dynes/cm, foam’s height 13,75-
16,17%, good foam stability, not irritating neither skin or eyes, and 
acceptable. Based from the result, the ethanolic extract of Oat can be 
formulized as shampoo and related from physical, affectivity, acceptability 
and safety quality test.    
Keywords: Oat Grains (Avena sativa), HPMC, Shampoo, and Thickening 
agent. 
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